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VNIVERSIT ArrIS LITTERARIAE 
FRIDERICAE GVILELMAE 
RECTOR ET SENATVS. 
Quod in difficilioribus cuiuslibet fere generis disquisitionibus solet evenire, ut prima 
et simplicissima demonslrationis elementa, quae quod minime ambigua esse visa sint, 
no~ censlll'ris iIJustranda vel argumentis firmanda esse, tamen dum in varias partes 
HI paulo fortins vel pallio clJpidius disputatl1r, non modo ab imperitis, sed a doclis 
et ingeniosis et ipsa in dubilalionem vocentur: id videml1s in loci cuilJsdam Platonici iri-
terpretatione accidisse, quo usi sumus in commentariolo de Reipublicae PIatonicae 
temporibus nuper con scrip to. Id 0pusclllum quoniam sibi ipsum auxilillm ferre nequit, 
pater ei, ut ait Platonicns Socrates, opiluJari debet; immo non isti opusculo: hoc 
cnim quidni in reliqua talium scriplionum colluvie, quae nostro aevo, tan quam altero 
Alexandrino, quolannis vel sponte vel imperatae proveniunt et intercidunt, patiamur 
obJiuerari inultum? sed potins immortali PIatonico operi, cuius ne ea quid em verha, 
quae nihil ad philosophiam pertinent, facile feremus in alienam senlenliam detorqueri. 
Glauconem ct Adimantum J qui in Republica loquentes inducunlur, diximus 
esse iuvenes I): id cnim colligi ex verbis quibusdam in ReipubJicae initio positis '), 
certe considerato univcrsi loci tenore. Ncgat hoc Car. Frid. Hcrmannus in 
commentalione de Reipublicae lcmporibus anno superiore Marhurgi edita 3), quam scri. 
psit defendendae suae senlentiae, ex qua Plato colloquium illud Olymp. 87, 2. habitum 
finxerit, et refellendae nostrac, qui ficticium Rcipublicae tempus in OIymp.92. distuIe-
rimus. N am quod modo diximus a viro doctissimo negari, id profitctur se nescire 
unde nos pctierimus, exceplo uno loco, quem ipsi signiuca vcrimus, "obi CephaIl1s 50-
cratem invilans, ut crebrius ad se visat, pi 0;)1, inquit, a ..UUJ~ 1l0{U, a).).a wis(]/ 
~ 'I: '{} ,~.. , ,~ " "1 " U TOtS ycaVlatS ::.u)!t(J t "at u'cu(JO lla(J 1)pas Cfoaa UJS na(Ja Cfu .. ous u xat llavu 
o/xc/ou;." lam pergit: "Neque hinc inlelligo quomodo vel considcralo universi 
10 c i len 0 re qnidquam de illornm fralrom aetale colligi liceal, qni quum non apud 
Cephalom domi c1ege~en.t, nec con,ven~ri illic a Socral: pOI,uerunt.'.'. ~enique iuvenes; 
quos Cepbalus dicit, IPSIllS Cephalr GirDs esse .rrOnl1~IJat vir ~rodJllSSlmus, tantnmque 
abesse, lit baec verba nostrae faveant senlcntlae, VIX ut al'bllrelur Olymp. 92, quo 
no~ lempore hos scrmones hahilos ce,nsemus, L~'sia~ et P,olemarchllm, ~ir.os fere 
qlllOqllagenarios, v~l a patre sene YWYtas appellarr phrlosophlque consuctudJOJ cOm-
I) l'roocln .' d·' '1 I " m aestl·varum a, MDCCcvXXIX, p. 11. .) P. 328. D. 3) P. 29. 
, In leis Be 10 aru .Jo-
Sunt paginae duodequinlJuagiola quaterois. 
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mendari potuisse. Haec ille . Nos nunc loci Platonici tenorem exaOlinemus. III 
Piraeeum descenderat Socrates cum Glaucone AriSlonis L Ihi qnum reclire in urbcm 
coepisset, retcnll'lS est a Polemarcho Cephali f. quocum una cran!: Aclimantus Glaa-
conis {rater ct Nicer.atus Niciafl f. et alii nonnulli. Cum " his Socrates in domum Po-
lemarchi profectus est, "repperitque ihi Lysiam et Euthydemum Polemarchi fralres 
Thrasymachumqnc Chalced<;m} ll\l1 ' c,Qn;l ,Charmantide Paeaniensi et Clilophonte AriSlO-
nymi f. pos~re~1O Cepha~u~ Pol"e~a.:chi patrcm, qui qnu,m. in ~olemarchi domo sacra 
fecisse dil;ap:1 r, ;vidc!ur lll~~ t~,." I'Polef!larcho'" liabit . e, :utj~ar ' est senem aetate lon-
gissime provectum: Lysias ct ipse in Piraeeo habilabat I). Sed Cephal us quum pri-
mnm Socratem conspexit, salulavit enm - et dixit: T ... Q 2:WX(?CtUS, ovo~ {}Ctf/i~Hg ~f£'iY 
xCtraj3Ct[Ywy. eZS T~V IIel~Ctla' X(?l;V fliPlOt' et fl~Y ra(? l.yw tH tv ouvcq.Ut ~ 'Coii 
~t"fo[ws . llO~~~CIJ{)Ctl 7l(?OS TO aIHV, ovo'bt eX/I (j~ tOH OeV(JO /iVCtl, a ,U' ~!-lCIS all 
nCt(Ja (Jc "~7'ucv' vii/l o~ (JE X(?~ TlVXVOTC(?OV ocu~o ZivCtt' WS cU l;J{)' OTt 'if/myc Qaov Ctt 
, ,N t _\' " / ~ "i: ("" 
a),,).qt Ctt XCtTCt .'l0 (Jwf£a . r;uovCtt afl?,UapatVOVlCtl, 'lOaOVTOV av~OV'lCtl . Ctt llc~U TaUS 
)."~y:OVS iru{}vpiCtl TC xat Jl(Yova[: . flY; OUY C(,1AWS llO/et, ~,Ua TOlsOi TC 'lOIS VCCtY/(JXOlS 
-(vel ut alii ' niinus recle ut vid.clllr legnntvwv(ats)~) suvw{}t xa~ O'cU(?O nap' ~flas 
" "1 ,'), ChI" h S t t rpol'la ws llCt(?Ct . rpu<OUq U KaL llavv OlXclOVS. cp a us 19l!ur ortatur ocra em, u 
frcquentius in Piraecllm ad ipsum in ipsius sive Polemarchi clomo visendum descen-
"oat, sive u.t in Pirae.eo cum Cephalo et Cephali familia crcbro conveniat: hoc est enim 
illlld ocufto naft' ~t-tas. Quid igilur sibi vult prior scnlcnlia: TOISQc TOlS }JcCt}J{(J)(Ot~ 
5'Uyw {h? : Num poslL11atur, ul Socrates cum ac101rsccnllllis, qui in Piraeeo . habitent, 
una sit? M inime vero: non ~nim . horum adolescentulomm causa Ccphalus dicil 'Socrati 
Piraeellm p'elenoum es; e, sed Cephali causa et corum, qui cum Cephalo una habitent. 
Quodsi illos, . quos dicit, adolescentulos, 'CousO'c 'lOVS VW/I[(JXOVQ7 voluisset iis compre-
hcndi, quorum causa Socratem oporteret Piraecum adire, aliter inslitulo vcrbDrum Dr-
dine debcbat fere sic dicere: M~ ouv ' a).).ws llO[et, a.Ua ocvpo lla(?' ~Iuas rpOtTWY 
, "1 , , ), ~ .1" v , l: ' {} , , 
ws llCt(?a rpu,ouS 'lC #tCtL 7la/lV OlXclOUq 'lOISUe U 'lOIS VcCtVWXOlS ~V/ll(J t Xat or; KaL 
Eft0 [' Nunc (Illum C.rphalns il!a,O'cu~o na~' ~flas rpo{m, lum demum pronllntiarit, 
postquam praemisit verba TOIS(Ye 'lOIS yCCtV[I]XOlS 5vvw{)t, islos adolesccntulos cximi 
ex eomm numero, qni in PiraeeD habilent, quis est quin inlelligat? Ne molta, scn-
.tel.1lia hae~ est: "Noli igitllr aliter facere; sed olio luo inter urbem el Piraeeum par-
lito, e t cum hisce urbanis adolcscenlulis, qui hic cDngrcgali slIn l, lit soles versare in 
~rbe; c t huc ad nos in Piraecum venlila." Itaqllc non lolo quidem cacIo, ut aiunt, 
sell tamen qlladraginla minirnllm sladiis abcrravit vir dOcl issirnos, quum novOE 'laJY 
na')l{(J)w)}I habilalioncm in Piraceo quacrerct. Ceohali aulem Illii ac nominatim Po-~ ['
I) Lysiam non in urbe hahitasse signiGcal Plato Phaedr. p. 227. B. Post p~lris obilum trep. in 
Piraeeo dom.os ~()ssi~~b"nt Polemarchus et Lysias rLys. c. Eraloslh . p. 395.), ct tum quiclem ill alia 
degebat LysJas, m ah~ Polemarchus (Lys. iLiJ. p. 38i sqq. p. 392.). Tn Republica nihil dicilur, uode 
colli gas utrum separalllll lurn Lysias hahitavcrit necne: t:rmen nihil impedit, C{uominus hic cHam tum 
6uam scparatim dOIllUIlI h"Lil:.vcrit. 2) NWVlu7.o£s cum mullis codidbus Iwbet SLohaeus, cuius liber 
cerLe lIDtiquior fuit superstiliLus omDib~s. Hoc igiLur DUDf probamus cum Beld:cro et Stallhaumio, (iuum 
olim relinucrimus yulgaLuJO vHJ.via L" 
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1cmarchus ct Lysias, ,habitafllnt in Piracco: ilaq:ne hi eximendi snnt el,( numcro TWJlVe 
'C~~JI 'f.F'fJl{!] }!Wl/. Giue ot vwv/!];Wt sunl urbani qui ads1l9t . So tratis famili-arcs : in 
qui bus 'goUin Glallconem ct Adilllantum, Reipnblicae colloclllorcs, potissimnm fl; issc 
pateat, quippe .quibllscum maxirnam huillS' dialogi partcm absolvat Socrates ct quorum 
indolem pridern acimiratus sit I) , mirnffl fore~ nisi hos Plalo voluisset 'lWV(Je TWV vw-
Vl!]XWV numero comprehendi. Integl'l~!n igilllf ,IT.IIl,nct et quod diximlls ill venes in He-
publica induci Glauconem et Adjmarill;m" et· quod hinc adversus Bermanni sentenliam 
c?lIc%imu,s: qnos cnim statuit iam Olymp. 80. praelio dirriicasse, ii Olymp. 87, 2. 
quoannoperoralarn fingin.e'mpllbli~am censet, vix potuerunteliamlmn iuvenes vocari. Qllin 
haec cliam firrr) iora erunl, lsi illi non vcavfat ., llt olim censebamlls, sed qnod prae-
ferendum videtllr VC(:tl/la-i(Ot vocati sunt. SimuI remo lum est illll,d, quod noslrae ra-
tioni obslarp ', vir praestanlissimus putabat, Lysiam et Polemarchum, qui Olymp. 92. 
fere qninqnagenarii. fuerint, ne a patre quidem ·sene pOluisse VWl/las appellari: non 
enim appel/ali, sunt. , Idem pergit dcinccps : "Glauconem conlra cum fralre ne nirnis 
Ioogo aelalis iOlervallo a Socrale 'f,emotos statuarnt,ls, et illud,. vcta,t- qu,od hic eum 
s e m per perLinqcissimum ad ipmo ia sibi cOriJpertu~n esse narrat 2), et quod Polemar-, 
chus uLrurnque simuI ca spe retincre sludet" ut adolescenLlIlos ipsis in pervigilio affore 
promittat 3), quorum in nurrlero si ipse eliam tum Glauco haheretur, vix: opinor ultro 
man ,endum yideri respondcre poteral." Quidni vero adolescens dicalur semper 
fortis simus esse ad omnia (ac2 aV0{Jw'wros wv w)'XavClv 7T{JOS ((TWlIW) ? Num ('nim 
ad peTspir.:iend.<~~ .. l?,anc Glau.conis iodolcm longi' consuetudine aevi opus erat? Nec si 
Polemarchus Socratcm ct GJauconcm ca spe relincre studet, fore ut in pervigilio 
Cllrn mulLis conveniant adolcsccnlulis ct Cllm his colloquia ioslituantur; inde collcgeris 
Glauconem acque ac Socratcm huius adolescentulor.um familiarilalis cupidum fuisse: 
haec enim ad Socratem SOIUlP refcrri licet, quem adolescentillm studiosissim\lm fuisse , 
omnibus constabat. Socrali ut gratilicarelur, mansurumeiiam Glaucooem consenla~ 
neum era[ j mulLoque urbaoills est illud Glauconis "EOlXc' fUJlH/OJl, ei"vai, si Glauco; 
id non sua causa dicit sed Socratis, quem i'am iOleIJigat aegre discessuruin. Diffiei:: 
lius sane est, quod [erlio Reipublicae libro 4) Socrates dicit Glauconi e;Sse ycl fuisse 
, M {}' < -~" "f " '" ..!" N Q' t ncttOtxa: av avUJ, tlv u "YUJ, OU c(Jrt (jOt "l y"YOVc 7l.allJtXa l'ota1:/Ta. . lJIS amen 
neo-at ' anachronismos admisisse Platonem, ut ilium de Isrnenia in · Republica ipsa? 
Q~id quod ipsi monuimus 5) Platon~m scientcrn et de I industria hanc sibi Iicenliam 
indulsisse , ut coll Qculores eas res dicenles faceret, quae mullo post tempus dialogo 
' r .. ' 1 • ! I t I • , ' 
') Reip. II. p. 367. E. Familiares Socrati fuisse GI3uconem et Adimantum Aristonis filios, PIa) 
l . f l es nnn disci pulos diximus: neque enim ut discipuli Socratis in Republica inducli sunt nequal OlliS ra r , . . . . . ' 
Adimanlus sed solus Plato inter eos, quos Socrates SUIS praeceptls IDSllluCl'lt, referlur in Apol. Socr. 
Plat. p, 3d. A. 2) Reip. II. p, 357. A conr. VIII. p. 548. D. J) R eip. I. p. 328. A. ') P. 402, E. Lo-
cum hunc aunotavit Hermanuus I. c. p. 30. not. .82.. ut doceret Glauconem in prooemio Reipublicae non 
adolescenlem repraesentari. Qui quum p. 42. primitiva~ ficlione~ a Plato~e ill operi~ ~rogres~u negle. 
ctam esse affinnet uescio an sibi parum cons let, quum .Illo. loco Ila ut ,iaClt utawl': ,niSI forle Islam PIa-
toni incuriam p~st tertium dcmum librum obrepsisse statuit. 5) Prooem. scholaruDl hibernarurn a. 
MOCCC.xxxVlIl,llIDCCCXXXOC p. 11-
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definitum accidissent? TanLum in scenographiis negavimos a Platone Lemere conrllndi 
tempora: sed ille. de nat()tl!ol~ ?Iallconis loc~s a.deo re~otus ab initio Reipublic~e 
est, in quo dialogl scena constltOltur, ut non SIt mlrum, Sl Plato, quae de Glaucoms 
fratris moribus amoribusque cognita habehat, ex posleriore eius vila immiscuerit col-
loquio, qnod fingat multo prius habitum. 
Et ille quidem de Glauconis nau)ocolS locus ita ut diximlls accipiendus est, 
si Glauco et Adimantlls Reipublicae colloculores ipsius Platonis fratres sllnt: hoc enim 
qui concedet, scenam Reipublicae multas oh causas nobiscum, debet fere in Olymp. 
92. referre. Nos vero quum nostram de tempore Reipublicae disqnisitionem aL hoc 
initio llt certissimo exorsi essemus, fratres Platonis esse illos collocutores, atque hinc 
eo es~emllS adducli, ul l1egaremus Cephalllm Syracllsium iam ante Olymp. 84. de-
funclum esse, negaremus eliam cetera, quae C\lm hac re coniuncta sunl: Car. Frid. 
Hermannus, ut obtineret, quod olim proposllerat, Reipllhlicae scenam esse in Olymp. 
87. refcrendam, inverso argnmentorum ordine aCephali reLlls dedllcendam disputa-
tionem ratns est. Cui licet nostrae de Crphali ct Lysiac temporibus rationes visae 
essent violcl1tissimae et plnrimis antiquitatis testimoniis contrariae; tamel1 l1e ipse 
quidem constilit in istis testimoniis, quae sane nec tam multa nec tam quam pllial 
certa, nec valde anliqlla et prope omnia ex fonlibus minime limpidis repelila sunt, 
sed alia retinuit, alia aeqne ac nos ad SllaJll sentenliam accommodale mulavit. At 
donee illae Rcipoblicae pcrsonae Plalonis fraIre's babebontur, quid quid amicus noster 
de Cephali et Cephalidarl1m temporihus commentus est, poslhabebitur nosLris illis 
commcnlis non adeo audacler exeogitatis: tantumque ahest, ot a nobis circulus in de-
monstrando commissus sit, qui nobis paulo exprohratur imprudentius I), ot rectissimam 
ex nostro principio conclusioois viam inicrimus. Sed n('que illam de Cephalo et Ly-
sia disputationem, nec singula quacque copiosissimae commentationis capita mmr 
examinabimus, ne forte nostra ha ec scriplio duplo quam ilia ev;tdat longior , et occi-
natur nobis illud M~!?oy lnl pa"fi: nec .. sane o~n~il, quae vir dOclissiml1s propOSllit, 
nostram rationc m tangon!; multaqlle ex liS, ut Jlbl're fateamur quod sentimus, ad ob-
rnendllm magis fanta mole et con fundendum leclorem qnam ad rem lJerliciendam esse 
comparata videntur. Qnaedam miramllr qllOd vir (\octissimus iterllm allulit. Ilerom 
Thraces mercenarios in auxilinrn vocavit ~) , quos videbamllr nobis in fugam yertisse 3): 
thcoris Thracibus in Thraciea Bendidcorum pompa opus est, non mililibus j si lamen 
desideres mililarern pompam, concessimus Bendidea posse Olymp. 91, 3. primum in-
slituta esse, hoc est paulo ante id templls~Reipublicae, quod ex aliis nolis collegimus, 
<Jllllm mini me necessc sit lit omnia in unllm annom exaclissime congru,anl 4). IterllflJ 
ex Cralini Thressis Bendidea colligit 5)mlllto ante Olymp. 92. instilula esse: quin qnod 
I) V . He-rm. p. lli. O l,nnino ' Hermannus aliquolies paulo fortius l.oquilur. Ita p, 43. qOdll 
noS. Timaeulll L,oc~um cum !egati~!I ,Sp .. rtan(jrum et Hermocral~m ·Syracu~ium· exulem o 1)'1'np. 92,' 2. 
AthenHs ' venisse slaluiltlus \" id. ,i(j,mllll,'- ail " j, t i'e:c"if e sumptum sit, 'llon' 'est ' quod 'moll'ea~I." Accipi.> 
muS' Si,1 quoa sumi, ' I'icet, licellter 'sulnp tulli esti ' sin illrnu~, veH~mus 'monuissel, qunre illa ' sumi don I"(J 
cr.rct. ' ) P. 12. ') Prooem. aestir, p, 12. ~) Prooem, 4ib p: t ,' :5-) P..13 sqq. ' U • I ,'J 
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Cratinus Bendin (t/J.o),XO)l vocavit, co praesentis signi conspeclum significari nesclO 
qua fiducia perhibet; .atque ut praesens Atbenis Bendidis signum conspexcri't poeta, 
Dum in de colligas ac~a iam Cratino superstite Bendidea sollemnia ab ipsa Athenien-
sium civilate esse? Quid quod Cralini Thressas iam Olymp. 83, 4. vel 84, 1. doctam 
esse idonea ralione evictum cst I), quam minime refulavit HermaOllus a,I1ata de Prota-
gora et Euathio historiola: hanc ' enim 'cum illo .anno conciliari posse pridem , dcinon-
stratum est 2). Sed OJymp. 84. Bendidea nondum posse A,thenis institula esse ipse 
concessit Hermannus: quo minus quae comicus ille de Bendide dixit, afl .publicas tum 
Alhenis huius numinis caerimonias referri possunt. Liceat alia quaedam strictim per-
currere. Non enim recte opinor dicitur 3) in tantis angustiis, quibus OJymp.92. Ja-
horaverint Athenienses, dissimile veri esse, ut hi novis pompis ac pervigiJiis instituen-
dis operam dederint. Non magis intelligimus, quare Clilophon, si in Rarris Aristo-
phanis Olymp. 93,3. acta cum Theramene componilur, non pOluerit in Republica, 
quae qualluor vel quinque annis ante perorata fingatur, ita induci, ul iuvenililcr vel 
potius pucri/iter philosophetur 4): mittimus re1iqua, quae de C/i(ophontis persona dixit 
Hermannus, quod haec cum iis coniuncla sunt, quac dc Lysiae vita statuit; nisi quod 
monemus, dialogo qui Clitophon inscribitur, sive is subditicius est, sive quod magis 
probamus ex imperfectis Platonis schedis, in quas auclor argumentum dialogi posthac 
elaborandi conieceril, post huius obilum in lucem protractus, illi inquam dialogo in 
ea re, cuius causa ad cum provocavimus, non demendam fidem videri. Ncquc 31iter 
de Theagis licet non Platonici historica fide 5) iudicandum est. Porro non concedi-
mns, mutas personas in tcmporis constitulion<: posthabendas ulli alii esse 6) ; immo 
hae, quod solius scenae descrihendac causa assumptae sunt, plurimum faciunt ad con-
stituenda tempora. Ae veremur, ut iis, qui Platonis arti aliquid tribuunt, probcntur 
rationes buiusmodi 7): Platonem, quod lion eodem quo primum Reipublicae librum 
tempore concepisset postcriores, sed hos paulatim longisque intervallis addidisset (id 
quod vix arbitramur unquam recte demonstratum iri) 8), ideo primitivam ficlionem in his 
posterioribus libris ncglexisse fere universam, quippc cum argumenti mutatione etiam 
coUoquendi partibus ad alias personas translatis; neque eum, qUllm Timaeum scri-
heret, in externa dialogi oeconomia carum rerum habuisse ralionem, quas olim in 
primo H.eipubJicae libro ad scenam grapbice exornandam posuisset. Haud minus aegre 
nobis persuadebimus, prim urn Reipublicae librum eodem fere tempore quo Lysim 
Charmidemque scriptum esse 9); quod verO cum hac sentenlia aliquatenlls coniunctum 
proponitur, non posse Socratem Reipublicae collocutorem pro sexagenario haberi, id 
ad hue censemus trihus illis verbis removeri posse, qllibus iam ad hanc difficultatem 
I) V. Runkel. Bergk. et qui nuperrime hanc rem attigit, lUeinekium Bist. crit. comic. Gr. 
p. 46. et Fragm. Poet. Com. antiq. P. I. p. 61. 2) Temp~ri Olymp. 87, 3. posteriori Thressas Cratini 
ob Euathlum assignandam statuit Hermannus: at hoc vel Jde() non Iicet statui, quod Pericles Olymp. 
87, 4. auctumno et eerte ante theatralium ludorum menses obiit, Cl'atinlls autcm in ThresBis derisit Pe-
ridem talibus verbis, quae iacta ill mortuum esse nemo sibi persuaserit. 3) P.13. .) P.24. ') Conf. 
Rerm. p.41. .) Conf. Berm. p.40. 7) P.42. S) Quae vir doclissimus hac de re disseruit Gesell. u. 
Syst. d. Plat. Philos. T. 1. p. 538 sqq. nobis quid em earn non dum persuaserunt. 9) Id. p. 46. 
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respondimus J).. PostremO'ut omittamus argument urn ex Pcr.~iccae\et 'Archelai rebus 
petilum 2), qned .. nisi ipse- auctor. leviui; .• vocasset, lo.nge < levissilDnm .. V:el potins , nullom 
esse facile doceremus; duhilat Hcrmannus num ex Sopbocle o.lyrnp. 92, 2. octoginta 
qoatluor . 'annos nato quaeri potuerit, quod quaesitum esse Cepha'lns prodlt 3): IIw~ 
;.XCl!; 'll~d~ T(;'Cf~()(1{(jta; Sed quum Ccpllalus diseFte I dicat~ Kal , V? ';cal }.'OCP0;C).EL, 
n .OT e reP nOtrlfll na~fYEYdW1Y i~CtJrCtJ!-dyrp !VIlO -UVOS" .FIJi!;; ~rp1), ro ' 2 JrpOitAUS, ~jlEtS 
ned!; uicp~orJl(jta i addatq.ue insuper ,haec, EJ d~'Y ftOt x d l Tor i eoO~EY e;ctIYo!; Etfr..cIY, 
,wl YV,Y OU;( '~rr.I)'V; .\ mail ifeslo non ei quo Hospub!ica aria fingiluF tempori, 'sed priQri 
P lato hanc as.signat ~istoriolani" Quamqupm !Cam aa 'S'o'phodein i, aetate :va1dc ,pro: 
vectum r-cfer-c nda:m esse s-ponte .palet. . " ~r 'II" ,'.' - p' I I " . ""1" , 
f~n iri1Vcl'o ,mi.ss is his rchus ornnibns et ; rcliqnis. , einsdcm :ferc goncris j . (Iuas 
argutando ' huc illuC: torqucas, univcrsae ql1a.cs ~ ionis ,i cardo l · o' eo. vcrsatu'r" utrum qui 'ln 
Re-pllb.Jica loqllcll les inducllntnr Ari.stonis filii, ii Platonis ,(ratrc s .;sin l'.nccll'l': '· Qua de; 
ie nunc iis, qLlae in priorihns pro@cmiis .cxpoyll iolU.s , : aJdcrn~lS'l .q;uacdam caqu~ sim:) 
plicia minimcqoe tccoi1~)la. P Jalonem arLi,tr-a.1uim, : l~to,tld'(i):r ern lmnmqlJCmq\l(}-; '; SP(1 
srrips issc, llt quod vcllet int clligcre pO,sscnJ aCquaINt, (iilihus, s.cr ipsit. · ~lauconem eli-
Adimarit nrn , in i p.s 0 R ej p'u bJ i cae :i,n it i o· 'dil'it : Arisl~n i s" filios, / SooralisqLle l' feci 
familiarcs . lam .qna ae la·~c libri de ·RepllLli c,a i edlti ·. sUnt, .qUis.-aeql1aliuID potllcr.it alias! 
ac Platonis fralre s intclJig j: rc, nisi ~llos A.isloni~ filia s; -d'jst:rdJis DO:lis a fratribtts · S111:S, 
dislinxcrit auctor'! Nolom cnim crat acqo.alibus; . Arist.oniso..I iilios Glaoconcm I et. -Adi. j 
manlnm esse·Plalonis fratr(!&~ 'notnin ,,fllissc SocfJilis farniliaro 0; Glanconem <:cdcJ c'on ) 
slabat adolcsccntulnrD. a S·ocratC; .. c,ssc i pC;J:nioturn,1 llt ,rcmpobJica'm .omiJterc t- ~) , ,(It Aor 
manlus affuerat Socrali , Cpl!$iIlIl; di ccn~i 0).; . GlauQoqur l- ,qQaJis·L in rl~q}ll ll lica >.descriviJ:nr, 
fortis 1I1e ad omnia ;Ct.I c'dntQ ~I '~OSuS G), prQr~llS d:cCert .ingnnii, lJleJl;vicaGiam \11 qua in,, ('al-
pcssenda rcpuLlica usu)n ' esse P la.tonis. [rat riUm :-G lallponcmscirnus ; ; C{uo· niin'us ~etiam. 
desidercs in illo vcrcc~lOpiam, quani l.fratriblls ado.\ cscentibus tribullHum. Platoncrr ' 
fl1.is se Hcr.mal1n llS 7) ·iud.ica,t,' nir).1i ilirl,i rii .fallirnur ingeniosornm ,invenom illorull}I ;posbll- 1 
lans modcstiam . . Num vc~o PJa t9 c as il) Hrpnoli(l;} JaJdidi t' ,n6taS', (juihbs a 'fliatribus 
sllis distingncrct collocu.lor~ s illos? Non opi no r : Mm CepnaJi · p.crsoriam vC'l . pngn ur. 
Megarcnscrn, q ~la iUi ~o.Jlocn tores· laudem si oi :paraverjnl, ne ii -quiocm, Cifui1msi n,ostra' 
de Cephati !!Cl ctate se.n~'1I1i~ia . minus placeat., ,.iudiplbnnt tum ''}uumli lhi. liLri" Qdcrenlur,. 
sofi'ccisseJegeu\ibu,s, I ut .slatim inl l: ll.igck·cnt .ri:! diri · ih aniiqliio a , tempora, J' Et si·i.oiJe 
qniddaro ,il'\ Parql~nidis; d'ialogi personas Glallc,oncm aL(J1~~ Adimantum fra'tres, cadit: i 
quo~ " j.a.m alibi qpo~lJimus , S) . , Narn (1'[ hoc I'oco illull ,omittanrl.ts, qu~dJl o~m' ~roclp~) 
nobis pers.llasi[nll , cam Iiarmcnidis _ dialogl sccnjlm "i:njll$ AdimarHos ctl GlaLloo par-
ticipcs sunt, hoc cst tcrliam, non a!! t ~ OI):!!W. 95,._2. _acLam_ fingi j certe <{!lam tcm..·_ 
po~is notam !~ ipsa sccnarum. dcscrir.tion .t~Of/l~ i, l . ~~lato' IIT~i?i.ll!a.! ~:ir?~u~ ~ \TIpcrilJm, 
ex ca nota apcrtum !! f~t, .. Ad,lqJanfllO), el G!allc.q neplll~st/Hnpp.) 9~, ,~. , ,d ~'l11101 cllm. 
--......;.-----.-:..---.~-- • , t " . " 
- I'; ~ 
. : 't .,o j t. ., '" I I': II " . ..... Il • . , . .1 '\ , ~ .• J ••• ~. , t:I' t·..· t'" !, fl.. :- ... 
, I ) P~OOtm: bib. p. 5 .. ;,2 )" P . 4.4, 3} l~eip. , I. p .. 37~, , ;B, .. 4) .~~n'j ~I~l' l )lI; '6. , I) Plat. ,,"vol •. 
Soer. p .. 34. A. 6) R.~ ip. II. p.357,. f,.. VlH., p. ~~/3. D . . _ 7).tP. 37.: 8)" PfQoeJ)l" IIl!estiv. P'. ~4" p) In · 
Parmellid. U. -p. 67. . .' ,. I' . /.'1 • " : . , ;, -, i .. t " , . !. . 
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Cepbalo Clazomenio' iterum Athenas profecto convenisse ex mente 'Plalonis, hoc est 
tertiam ParmeniJis dialogi sccnam aclam fingi aliquanto post Olymp. 94,.1. quo lem-
pore P lalonis floruerLlOt [ralres: bos igilur consr.ntaneum cst et a Plalone in Par-
menide induclos esse et ab aequalibus inlclleclos lecloribus. Quodsi Hermannus I), 
ot Glauconem et Adimanlum remoliori tribuat aetali, bane temporis nolam ad solam 
quarlam scenam referri vult, cuius illi non fllerunt participes; tenendum est ne verbo 
quidcm a Platone tertii qllarliqlle actus lcmpora discreta esse, ut facile intelligas de 
magno inter ulramqlle scenam intervallo non cogilasse pbilosopbum, sed ilia temporis 
nola voluisse pOlius utramqlle signare scenam. Praelerea universa antiquitas istos 
ignorat antiquiores fratres Glauconem et Adimantnm Aristonis scilicet filios, quum 
tarnen tot ex Platone, Xenopbonle, aliis Socratis familiares nOli sint: num vero pro-
hahile , cst, Platonem excitasse obscurissimos eerte quanlum ad philosophiae studia 
pertinet qllosdam bomines, quihus non modo in Parmenide partes tribueret qllamvis 
leviores (hoc enim Cephali Clazomenii et Antipbonlis exemplo excusaveris), sed in 
Republica sua longe gravissimas? Accedit quod Olymp. 87. qoo tempore Rempl1bli-
cam agi Hermannus censet, praeter Adimantos duos, Leucolophidae f. alterum, alterum 
Cepiuis, nulJllm alium Albenis fuisse Adimantum, qui Platone vel Socrate iudice 
tali coetui ad esse potuisset, grammatica ratione docuimus probabililer 2): quippe hi in 
Protagora vocantur TCb ' AOclflCt VIW CtWpodpw, ut qui soli tum fuerint, qui possent 
in talem coetum congregari. H uic raliolli ets i Hermannus ipse aliquid tribuendum 
vidit 3), tamen cam diluere conalus cst 4), et salis quidem ingeniose; sed quas alias 
causas plures attulit, quare articu lus posset addilus videri, sane quam reconditas, cas 
veremur ut tum, qUllm Plato cdcret Protagoram, intelligere aequalcs potuerint, nisi 
addita aliql1a significatione monebantur, quum nostra contra ratio esset in promptu: 
et serihimus lamen ut intelligamur. Itaque ctiamsi iUud argnmenlum, quod pro Pla-
tonis fratrihus ex compellalione w nalOES l.xc/vov 'lOU avopos 5) pelieramus, colla to 
alio loco 6) infirmalum cst, non alios ac Platonis fratres Glauconem et Adimantum 
et in Parmenide et in Repnblica intelligendos esse affirmamns. At Glauco et Adi-
mantos Reipublicae collocutores, inquit 7) , dimicarunt ad olescentuli in pllgna Megarica, 
quam dudum viderunt interpretcs earn tan tum esse posse, quae Olymp. 80 .. pug-nata 
est. N imirum iste egrcgius interprelum error fuit, egregiac parclls sobolls. N am 
quid quid obloqllitor amiCIIs nosler, Megarica pugna, ~ua illi dimicarunt adolescentuJ j, 
otest ea esse, quam Diodorus anno Olymp. 92, 4. assignat S), tantllmque ahcst, ut ea ~ostris rationihl1s non conveniat 9), ut eandem bis egrcgie sl1bvenire intellecturus sit, qui 
teneat quod pridem monuimus, non opus esse, ut singula quaequc in unum annum 
exaetissime congruant. 
') P. 38 sqq. 2) Proopm. aest. p. II. 3) P.26: 4) P: 27. ' ) Heir' ,II. p 368. A: 6) Phil~b: 
36 D (f II 3 1 ) Ut huius loci immemores fUlmus, Ita Prooem. lub. ,p 10, ubi de Prodlcl p. . . c . erJll. p. ' . 
t t d" 'tt nduln erat in Axiocho, CUiUS scena post Olymp, 93, 3, ponenda est, et III ae a e IXlmus, non Ollll p , • " • 7 B 
A I . S t' ( 19 E ) Olymp 9:;' 1 Prodlcu))} nomman ut Buperslitem. ) Rerm. p. 28. ) cr. po Og l3 ocra IS p. " ' v, . 
Prooem. nest. p. 12. g) Herm. p.31. 
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lam si ctlam Parr;nenldis dialogi personae Glauco ct Adimantus fratres Pla-
tonis sunt; neccsse est eiusdem fratcr olerinlls sit' Antiphon Pyrilampis f. ut visum 
est veleribus, certe Plutarcho et Prodo I) ; 'necesse est, ut Pyrilampes Anliphontis f. 
qui aliunde cognilos est, Periclionam Aristonis olim uxorem in matrimonium duxerit 
et ex hac Antiphontem procreaverit. Haec quoque plmihus argumentis refellere co · 
nalur Hermannlls. Nam lit ah ea re incipiamlls, quam ille ultimo loco posnit, quum 
Antiphontem statuerimus fere Olymp.89, 1. editum, monet hunc vix tribus qnaunorve 
annis minorem natum sumi qnam Platonis fralres Glanconem et Adimantllm: quo sumpto 
sese non int"elligere, quomodo Crphalus Clazomenius, (lui hos dllOS in priore suo ad-
ventu cognoverat, tertii, qui tam exiguo aetatis intervallo ah ip sis distaret, adeo 0111-
lam rationem haonerit, nt sioi ne nomen quidem eius propter pneritiam in memoria 
haesisse dicat: qllodsi Glauco et Adimantus in Cephali nOliliam vcnerinl circitcr vi-
eesimum annum agentes, Anliphonlem tum non potuisse ncxlocx appellari; sin prins, 
quo tempore huic hoc nomen vere conveniret, non earn Glauconis et Adimanli rnatu-
ritalern fllisse, qua ipsi hom in is perrgrini noliliarn conlrahere possen! 2). At herde 
Glauco iam ante vicesimum annllm ad rempuolicam adspiravit: quir]ni igilur ipse et 
Frater ante vicesirnum annum Cephali Clazomenii 11ol.itiam conlraxerinl? Fac allerum 
turn fuisse dllodeviginli, altcfllUl undeviginli annos nalum, Antiphon tum potuit puer 
annorum qnallnordecim esse: quod ubi Anliphontem Olyrnp. 8'9, 1. nalum slatllemlls, 
incidet in Olymp. 92, 3 . Quamql1am Antiphon pOlll~t e.lia:1Tl post Olyrnp. 89, 1. natus 
esse: Anliphonlis enim palrcrn Pyrilampern ut ' constat hoc an no sllperslilem fui sse, ila 
non (.onslat hoc anno esse defunctum, sed tantnm vnlneratum ct caplllm. Dillt cst, 
alter Cephali advenllls, ad qnem tertia l'armenidis seena perlinet, nihil impedit quo-
minus multo post Triginta viros ponalur, post quos enm ponendum esse supra monui-
mus; estque is haud dnbie post S6cratis obitum ponendus. Und'e patct ne in eo qui-
dem ullam di l'ficllltatem inesse, quod inter tltramque Cephali Alhenis commoralionem 
10ngum inlerfuit intervallum 3) . 
Pergimus ad aliud. Pyrilampes Anliphontis f. idemque Antiphonlis pater, alter 
Perictionae maritlls nobis visus, qllaeritur utrum idem sit ac Pyrilarnpes Charrnidis et 
Perictionae avuncu]us, idem ac Demi pater PericIisCJne amicus, an plures hae fuerint 
eiusdem nominis personae. Nos unum sum'psimus Pyrilampem fui sse, qnod quae-
eunque de hoc nomine referuntur, videbantur in unum bominem conferri posse : et 
eerte primum et tertium, ' Antiphontis ilium . £ilium et Demi palrem, etiam ProclLls ') 
pUlabat eundem esse. F ac fuisse plures; fac, quod staluere om nino licet, alium fl~isse 
Demi, alium Anliphontis patrern, ac rursus alium Charmidis et Perictionac aVllnculum, 
q~i Periclis adversarius fucrit, alium Demi patrern, quem constat amicum Periclis 
flllsse: exsolvemur iam pluribus difficultalibus, quas nobis movit Hermannos. Tamen 
I) Pro.cli auctoritatem nos seculos esse dicit Herm. p. 3;3. Sed altlilimlis el ipsi Plutarchum; 
ueutriusque oLsecuti 3uctorilali sum us, sed proprio Marte demonstrare studuimlls quod illi tradiderunt. 
1) P,36sq. 3) Parmenid. inil. 4) 10 Parmenid. lI. p.67. ubi pro ](a).).lav lege:ldum esse KaUHCUa. 
(vel K(/,}, J./),J.~) recle vidit Herm. p.34. 
----
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sumamns, qnod ad ! noslr<lm ,causam ~imcilins esl, I.1Ol) fuisse ea aelate nisi lIn,niJ Py-
'1 . , I • l 
n JllIpern: qlllu) lam inde malormn, e.xorielllr? . N ~rnpe sic, I?xrilarnp.~s, s9r06s fJiarp 
PericLionam uxo rern ~llxisse cepsendqs cst, si q"idern Antiphon,isLe Parmenidens PIa· 
tonis [raler nl'erillus cst. Quis vero ' ignoraL ,qnin Athenis licuerit fratris vel , SOforis 
filiarn uxorem d(l~erel qllis Hermanno I) concedel hoc tan turn faclnm videri, ubi vel 
fratris sororisve filia fraLriLus, vel avnncullis rnascllla prole careret? Nam ex JlIobus 
talis connubii exchlplis, q"ae ipsi attulimns 2), alterllrn Diodoti apu;Cl Lysiarn casu re-
spondet ei qllod Hcrrnannlls dedit praecepto; sed altel:um BrachylJi in oralionecon-
:tra Neaeram lion constat -ex cod em esse g-cnere. Terliurn afIert Hermannus ex Ci-
ronia apud' Isaeum causa: CfroncCll enim fraLris fiJiam uxorem duxisse, qllia ex priore 
maLrimonio unam Lan tum iiliarn sllscerissel; sed in hac re erravit vir alias atlentissi-
mus. Non qll ,ia unam tanlnrn filiam ex priore uxore habuit Ciro, secnndam 
dnxisse c:oniugem dicitnr, ~ed quum lfnaHl haberet filiam (f1-u:;s OVIi17S aVTcP {}v-
{'aT(los ~) j nec Ciro fratris filiarn uxorem duxit, sed Dioclis sororem, quae non cst 
fratris. !ilja., conflldilqlle Hermannlls Diadem et cum, -adversus quem ea oratione agilur, 
a Diotic .subo'rnalllm, Cirouis ex (raln~ gcnitum. At Pyrilampem Demo, prope vjgin~i 
annos maiori quam Antiphon fuit, novercam induxisse non sibi persuadet 4). Cur 
vero Pyrilarnpes non feeerit, qood scxccnti fecerunt ct f'aciunt? Quod .cnim Demus 
dicilur bonorum paternorul11 hereditalem accepisse 5), id turn demum aliqoid ad hane 
rem valcrct, si onivcrsa I;yrilarnpis hona: ad Dcmum pcrvc9isse scircmns: -nunc Demum 
,conslat ex patris herc'dila,te poss£disse ~vi_arillfT!; .. de , cet<:ris . .bol)is nihil constat. Ne 
illud quidcm certum cst, quo tempore Antiphon Pyrilampis f. ' debeat naLllS censeri, 
Demum iam fuisse prQPp vicenari,um; , po!est enim et Antiphon post Olymp. 89, 1. 
nat us esse, . et Demus Olymp. 89,~. quo tempore eills pulchritudo ceJebrala eS( 6), 
fan tum sedecim annos habuisse. At si PyrilarI!pi nupsit Pericliona, vix huic quinque 
am)Onlm spatium rdinquitur, quo earn et duos Plaloois' f~atres , et Potonen enixam 
esse atque Antiphontem ' concep.isse -necessariupr sit 7). Nimirum inter _ Olymp. , 87, J. 
quoanno natus Plato, et Olyrnp. 89, 1. gpo fprlasse editus Antiphon, intersuot pleni 
anni quinque, qui certe · sulficil"lllt ad , ttes enitqndos liberos et concipiendum quartum: 
quam quam Antiphon potuit etiam ' post 0lymp. 89, 1. natus esse, ut diximus. Denique 
si Pyrilampi nupsit Perictiona, Aristo .post genitos ex iea qua_ttuor li,beros aut diem 
supremum obiit, aut .repudiavit uxore\1l, aut haec a marito discessit s). Sed qui .repu-
dialam ab Aristone Peric\ionam, S-td{Uet'; e,o'1l: ,ai t H~lmannus, 9)' ',<;O)?tra omne~ vcrisi-
m)liIUdi~em vel anti quam fidem ~t~.~l,u(I1JIl.~. pji\ honi, .. ql¥.m1lam p,raetcxit -vcrisimili-
tudinem vel antiq~am fidem? Vix tibi persuadeas haec serio dicta es'se a' viro do-
n P.36 . . ') , Prooem. aest • . p, ]4. 3) Isaeus p, 198. ll~is". 4 ) ~. 35 ~) I~r9voc~tlll' "ci 
\Alhen. IX, p. 39i. C. ubi est cle pavo.lIl/ms, et ad Lys. de hon. A-1'lS~Op!l. p.628. ubi IIIhd qUlll'lualll 
.Je her clit~~e; cr. ck hoc lu(o Pro',~~ . . aesL p, 14, ntr. 6) V. l~roo~lll. :les.t. p. 14 . . Eil!scl~m Demi 
, ut pulchrj puel'i _ quod :PJato in Corgia mentilluem feci,~,. cuius . scepam. ip 9lymp. ~8" 2 . . po~ssimum 
l: qua.d.rare dix,lnws ; incle n~l;I,lo, DCl,u i iet~h~ !n a.:curale CXlgl posse ceJ;ls~blt. 7) H~rm. p. 34. ) conr. 
Prooem. aest. p. J4. g) P - 34. 
t-~--------.--------- -
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ctissimo, quem scimus non ignorasse, quanta tum levitate quam frequenter Athenis 
dissoluta matrirnonia sint I). Verpm negat insuper, qno tempore inrans fnerit Plato, iam de· 
cessisse Aristonem. In qoa re concedilIlllS Prodi non earn auctoritatem esse, ut ei fides 
habenda sit Aristonem tum defnnctum esse significanti: hoc enim pOluit vel a P rodo 
vel ab alio antiqoiore auctore ex Parmenide dialogo colleclum esse: sed nolJemus vir 
aculissimlls, ut {'roc!nm erroris convinceret, eo usus testimonio esset, quo nllllum ad 
fidem faciendam minos accommodalllm est. Aristonem legimus, in quit 2), tam diu 
vixisse, ut ipse Platonem Socralis disciplinae commilleret, quo tempore Plalo fere 
vicenarills fnit 3). A Hclor procedit A ppoleins 4), cllius iuvat inlrgrum apposnisse locum: 
"Somnium etiam Socralis scilnm ferunt. Nam vidisse sibi visus est cygni pullum ex 
altari, quod in Academ ia Cnpidini consecratnm est, volasse et in eius gremio re· 
sedisse: et postea olorem ilium pennis caelum pelisse canore musico audilus hominum 
deorumqne mu!ccnlem. QUllm hoc Socrates in conventn hominum referret, Aristo 
Plalonem puernm oblaturlls Socrati commodllm prosequebatur. Quem 
obi adspexit ille, ' ingeninmqueinlimllm de cxterrore conspicalns est fa cie: Hie ille 
erat, amici, incluil, de Academia Cupidinis cygnus." Qnodsi haec fabula his ipsis 
verbis narraretnT ab allclore, qui aelilte PIa toni snppar esset, haberet sane earn au-
ctorilalem, llt Plalo ·ab Arislone Socrali commendalus esse viderelur, quemadmodum 
ex fahula alia a Speusippo narrata efficilnr Platonem Perictionae liberorurh vetuslissi-
mum ftiisse 5). Sed huius, de qua nunc agimos, fabulae <Jllis auctor sit nescimlls; 
. neque earn Appuleills inlerneratam tradidit, sed nugis exornavil, inter qnas est istud, 
quod de Aristone dixit. Primum e~im Donne hoc paulo implldentius hClum est, quod 
. Socrates non solllm fntnram P·latonis gloriam ' per somnium auguratus sit; sed com 
eliam in Academia 6) sedem fi~llrum divinaverit? Deinde numquis credcl PJalonem 
. , 
hominem minime timiJum, quem constat sese vicenarinm ad Socratem applicuisse, post-
quam audivit Cralylulll et potissimis poesis generibus prope omnibus operam dedit, 
a patre ad Socratem magistrum, qni adolesccntinm studiosissimns fuit, dedllcendnffi 
fuisse et dedllclum esse tamqu am ptleTUm? Quod qllllm ipse Appnleills videatur sen-
sisse, puerum dixit Socrali oblatllm ah Aristone l'lalonem esse: hoc tamen neque 
Hermannns prohavit . nee re[crt praeler App uleillffi quisqnarn. Bonum factum, 
qllod purior et primiliva istius fabellae forma ab aliis scriptoribos servata est, 
libera illa ab his nllgis, quae apud Appnleium adspersae sunt. Pansan ias 7): 
• Axcxo1}f-ttcxS d-t 0:'; no(j~w flAC(TWYOS f-t1J17f1.a laTlY, cP nfow1f-tatYEY <> (}CO~ a(JuIToy 
Ta E~ cpt.AOIJOCP{cxv elJi(J{}at· npoE(J1'p.CXl1lC d'd OUTW. 2wi!{Jar'{s Tfi nforl(J'f ' 1IUHTt r; 
I) V. Car. Frid. HerOlanni L~llrb . d. Gr. Staalsa lterLII. p.260. ed. sec. Conf. si tanti est, 
~Ieieri et S chomanni Proc. ALt. p. 413. Suflicit una Hipponici domus splcndidissima, ut quae ibi dicta 
rectissime sunt, ea iam in P ericleam et belli Pcloponnesiaci aetalcm cudere inLelli~amus. t) P. 34. 
i) r qov,,;s try-OULl' E'PI, Diog. L. Ill. 6. 4) De habitud. doclr. et naliv. PI~t. init. Hine Tertullianus 
de anima c. 4. "Cygnus ilt~ sillu S ocralis demulcl'ns homines discipull1s Plato est." &) V.' Prooem. 
lest. p. 12. 8) P la tonem ne quis pUld anle ' primum ex Sicilia redilum ex patris bonis hortum ad 
Academiam habuisse, videat Astium, l'lalons Leben und Schriften p. 29. 1) I, 30, 3. 
t 
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II"' ' '" , " 0. I ~ 0. , > .. I ~, >' , , "'.t IIlncov EfUAAEV E(}C(]vat Ot flCtvr;rr;~, EsnTr;Vat Ot ;WXVOV ES TOV HOAnOV EluEY 
ovu(Jov. Diogenes I): A / YETCtl O'OTt 2COi!(JaTr;S OVCt(J ElO'Ev XVHVOV vconov lv TOl'S 
rOyCt(}lV ~XEtV, Oy XCtI nCt(JCtX(J~flCt nTE(JorpV~(JCtVTCt aVCtnnlVat ~ou x).aY;Ctvra· xal 
flE{f' ~fllqav fl"Aarco)lCt Cturq'j IJV(}r~)lal' HJ)I rYe TOVlOV ElnElV ciyCtl TO)l 0(1)10/. 
OlympiodOflls in vila Platonis: lJia(J1 (You, ~v[xa 0 2u)xf!arr;S ifflE).).E olXEIJ&at, 
oYa(J dOEV OTt xuxvos " anuros ~v wl's "aYaIJlV auTOu xa,'}~(JTO, Hal nCtqCtX(J~fla 
1luf!orpvr;aas CrY/n rr; Els '[())I a/f!Ct XCtI ~x).Ct}'5/ Tt ).qv{J0y, cOs nayTCtS (}/).;Ctl wvg 
axovoylCts' wvw oe ld'!t).ov TJIV fli).).ovIJav a'asav TOU a)lof!os. lncertus auctor de 
vila PJatollis 2) : 2cox{Jar r;s 0 TOVlOV oloa(JHCt).os 7T(Ja f1.las TOU fli).).UY aUTav rpOt-
T~aCtl Cturp cia' O)lCt{J, Oll xvxvos a nU(Jos !;).{}EV tYrOS xo).ncoy CtUTOV. etra nTE-
(Jorpvr;aCtS QYirzrr; x).a}'Sas fli}'a u Cturos xal ).qV{JWS, WSTE a nCtVWS i).ElV 'COvg 
Qxov(JavTCtS. lOr;).ov ot TOUro WS rpOLT~IJEt flt)l CtVTC:'1 QTE).~S 0 fl).arcov, arp1(}Et oi 
U).E{COS (vel pOLius T!).ELOV). Quae quum ita sint, Car. Frid. Hermannus ne hac 
quidem disp,utalionis suac parte id eifecit, quod sibi effccisse visus est. Quem virum 
nisi magni faceremus, examinandis eius rationibus n~>n t~ntam impendissemus operam: 
quo minus cum speramns acgre laturum, quod causam nos tram constituimus si non ea, 
qua ipse usus est, at eerte simili contenlione tueri vel adversus amicum. 
Scrib. Berolini d. II. m. Ianuar. a. MDCCCXL. 
1) III. 5. 2) Biblioth. d. alten Litt. u. Kunst. 5. St. (Gott. 1789.) Inedd. p.7. Ubi dedi. 
mus 7TIlQ I./LUS, quod fel'd posse videtur, codex habet 7T(/O f",ii. . . . . 
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